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MATERIAL E MÉTODOS
Meio Físico
 Os solos estudados correspondem aqueles descritos e amostrados na IX Reunião de 
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Análises de Rotina para Fins de Levantamento de Solos















































bilidade do SiBCS para os solos estudados ao agrupar muitos dos horizontes com atributos 
químicos semelhantes em classes de solos taxonomicamente próximas, mesmo em níveis 
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estudados, agrupando horizontes com atributos semelhantes na mesma ordem de solos ou 
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do Acre é coberto por Luvissolos e Cambissolos, solos, segundo o autor, de boa fertilidade 
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